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La paz de Cristo en la España redimida 
Un doble motivo nos 
llena hoy de satisfacción 
y optimismo, que debemos 
reflejaren estas columnas. 
Acabamos de conmemorar 
la Fiesta de la Victoria, de 
la gran Victoria que Espa-
ña ha alcanzado por vo-
luntad de Dios y por el 
genio providencial de 
Franco, nuestro Caudillo. 
Y a esta gran alegría y 
satisfacción que como es-
pañoles nos llenan el alma, 
se une hoy también el gus-
to y la alegría que como 
antequeranos sen t imos 
también ante el anuncio de 
la procesión de esta ¡arde 
en que recorrerá nuestras 
calles la venerada imagen 
del Señor de la Salud y de 
las Aguas. 
Magno acontecimiento el 
conmemorado por España 
entera, que como de una 
terrible pesadilla ha salido 
y que se encuentra a sí 
mismaenesta hora triunfal. 
El Caudillo Franco ha entrado en Madrid y la capital, 
que tanto ha sufrido por la dominación bolchevique 
desde que en ella se concentró toda la hez internacional 
para detener la marcha de un puñado de héroes que 
alentados por la fe en Dios y en la Patria llegaron hasta 
sus puertas para liberarla, le ha recibido como a su 
libertador, triunfalmente, con magnificencia jamás igua-
lada. Así le ha rendido el tributo de su admiración y 
de su gratitud y así al propio tiempo ha honrado al 
Ejército Español y a sus generales y jefes invictos de 
todas las Armas y Cuerpos que han tomado parte en 
la Cruzada. 
El triunfo ha sido posible porque Dios fué inspirador 
E L STMO. CRISTO DE LA SALUD Y DE LAS AGUAS 
QUE HOY SALDRÁ EN PROCESIÓN 
de ésta y El, con su divino 
poder, ha guiado la mente 
y el brazo del Generalísi-
mo y de sus soldados. 
Por esto, los antequera-
nos, que tantos fervores, 
que tantas esperanzas, que 
tantas súplicas y depreca-
ciones piadosas hemos 
elevado al Altísimo por 
intercesión del venerado y 
milagroso Señor de la Sa-
lud y de las Aguas, impe-
trándole la protección para 
nuestros soldados y la 
terminación victoriosa de 
la guerra, hoy podemos 
celebrar su procesión con 
toda tranquilidad, satisfe-
chas nuestras almas por 
los favores de El recibidos. 
Nues t ras tradiciones 
continúan en pie, y sobre 
la España librada de opro-
bioso régimen de tiranía 
e impiedad, vuelve a reinar 
Cristo, que es la paz y la 
vida y la esperanza, y El 
nos confortará en nuestras 
penas y en nuestras amarguras y nos dará aliemos y 
estímulos para trabajar por una España feliz y próspe-
ra, donde ahogados los odios y unidos por un 
mismo ideal, todos los españoles podamos sentirnos 
hermanos. 
Agradecidos a sus mercedes y a su protección, pida-
mos hoy los antequeranos al Señor de la Salud y de las 
Aguas que seamos siempre dignos de ella para que 
no nos falte su divino auxilio, y que dé a nuestro 
Caudillo Franco la fuerza y el aliento necesarios para 
conducir en estos momentos difíciles a la Patria 
por los derroteros de paz y grandeza que todos 
deseamos. 
/ 
P E D R O D O M E C Q Y C * 
S U L S grandes "VINOS y COIsTAO 
en Greneratl Sa.nj-u.rjo, S (antes Diego Fonoe) 
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Las liestas de la Uicioria 
en flnlequera 
En la mañana del jueves 18, las 
Bandas Municipal y de flechas, reco-
rrieron la población, tocando alegre, 
diana. Iban acompañadas de varios 
cabezudos a pie y en bunos, que hi-
cieron la delicia de 1a chiquillería. 
Por la tarde, las cucañas fueron la 
diversión de soldados y paisanos, 
alcanzando muchos de ellos, valien-
tes y decididos, los premios. No pu-
dieron elevarse los globos y fantoches 
que había preparados, por el viento 
reinante. 
La verbena nocturna, estupenda-
mente instalada en el llano del cuar-
tel, atrajo enorme concurrencia—en-
tre la que destacaban bellas mucha-
chas con atavíos típicos—, dispuesta 
a divertirse. La banda Municipal y 
una orquesta amenizaron la fiesta, y 
aunque al principio la pista de baile 
fué invadida impidiendo danzar, des-
pués se aclaró aquéllo y hubo baile 
hasta bien entrada la madrugada. 
Contribuyó a la diversión de la gente 
un cuadro de cante y baile gitano, 
traído de Málaga; los «Cristobitas» y 
las ocurrencias de nuestros solda-
ditos, siempre dispuestos a divertirse 
y a alegrar las fiestas.La temperatura, 
que había mejorado, calmándose el 
viento y frío de la tarde, permitió que 
la velada se prolongase. 
A las doce, repicaron las campa-
nas, se dispararon 21 morterazos y 
se encendió una enorme hoguera en 
el cerro de la Cruz. Desde la Glorieta 
pudimos ver el resplandor de las de 
Archidona, Mollina y otros pueblos 
lejanos, que también habían encendi-
do el fuego de la Victoria al entrar el | 
día a ella dedicado. 
En la mayoría de las calles hubo 
iluminaciones, sobresaliendo la del 
Ayuntamiento y llamando la atención 
el viejo Castillo de Papabellotas cuyo 
frente, alumbrado por potente reflec-
tor, destacaba en la oscuridad de la 
noche. I 
Nuestro aplauso para el principal 
organizador de estas fiestas popula-
res, el delegado de Festejos don Ma-
nuel Cuadra. 
SOL6MNE TE DEUM 
El día 19, Fiesta de la Victoria, fué 
iniciado con la diana, y a las once, 
tuvo lugar en la Iglesia Mayor un so-
lemne Te Déum que atrajo numerosí-
sima concurrencia, siendo oficiado 
por el señor vicario arcipreste don 
Rafael Corrales, y de diáconos, don 
Juan Estrada y don Pedro Pozo, es-
tando representadas las Ordenes re-
ligiosas de Capuchinos, Trinitarios y 
Carmelitas por varios padres. 
Presidieron el acto el jefe de Esta-
do Mayor de la División 102, coman-
dante don Carlos Calvo Moheda; el 
alcalde, don Diego López Priego; el 
teniente coronel de la Legión, don 
Luis Meléndez Galán; el jefe local de 
Falange Española Tradicionalista y 
de las Jons., don Luis Moreno Pareja; 
jueces militares, don Manuel Haza-
ñas , don Vicente Bores y don Enrique 
Hernández Carrillo; en representa-
ción del comandante militar, el alfé-
rez don José Miranda Rodríguez; ges-
tores municipales don José Castilla 
Miranda, don Manuel Cuadra Bláz-
• quez y don Carlos Blázquez de Lora; 
juez de instrucción, don Antonio Ar-
jona; jefe de Policía,don Bartolomé 
González Bahón; jefe de Milicias de 
Falange, don Francisco Ruiz Burgos; 
delegado de la C. N . S., don Juan Ma-
cías Matas y otros delegados de ser-
vicios; don Francisco Jiménez Reyna, 
capitán director del Hospital Militar; 
don Román de las Heras, presidente-
delegado de la Cruz Roja; capellán 
municipal, don Antonio García Sán-
chez; capitán jefe del batallón 231, 
don Antonio Rodríguez, y otros mu-
chos jefes y oficiales de los servicios 
militares de la guarnición. 
El Te Déum resultó solemnísimo. 
Acto seguido, ocupó la cátedra sa-
grada el R. P. Luis de Auscjo, y pasa 
a desarrollar el tema que concreta en 
la afirmación de que el Alzamiento 
Nacional es un imperativo de las vir-
tudes raciales, que permanecían se-
pultadas, pero no muertas. Por ello 
el pueblo sano se incorpora al Ejér-
cito para dar la batalla, cuya victoria 
nos revela la justicia de esta guerra. 
Empieza citando las palabras del 
Caudillo: «España en la presente 
Cruzada se ha encontrado a sí misma 
y ha vuelto a hallar su destino histó-
rico», y en contraposición cita otro 
pensamiento de Vázquez de Mella: 
«España se perdió a sí misma porque 
se olvidó de lo que era y debía ser». 
Analiza las causas que justificaron 
el Movimiento, resaltando sobre todo 
la idea de que España había sustitui-
do su espíritu nacional por el espíritu 
extranjero y al incorporársele fué 
víctima de los fermentos revoluciona-
rios. Pasa después a describir a gran-
des rasgos cómo el auténtico pueblo 
español se une al Movimiento militar 
y brota, como por milagro, nuestro 
Ejército, Marina y Aviación. Dedica 
un recuerdo al Baleares y hace resal-
lar la cooperación de la mujer espa-
ñola a la guerra, con sus joyas y su 
abnegación en los hospitales. 
Aduce frecuentes citas del Carde-
nal Primado y del Caudillo sobre la 
índole del Movimiento, eminentemen-
te religioso, y su justificación: por él 
España se ha convertido en la Co-
vadonga de Europa y en corazón 
del mundo. 
En párrafos elocuentes canta la 
unidad de nuestra fe, de la que Espa-
ña aparece como centinela, a través 
de su historia; siendo, además, centi-
nela de María.la reina de las Españas. 
Fe en los destinos gloriosos de 
España y fe en nuestro Caudillo. In-
vita a dar gracias a Dios por el tér-
mino de la guerra, y finalmente,e! ora-
dor dedica un recuerdo a la juventud 
gloriosa que ha caído en la contienda 
y cuya sangre no podemos olvidar ni 
hacer infructuosa. 
El P. Luis de Ausejo fué, después 
de terminado el acto, muy felicitado 
por su brillante y elocuente discurso. 
flNTe L f l X R U Z 
DE LOS CAÍDOS 
Autoridades, invitados y público se 
dirigieron inmediatamente a la plaza 
de Guerrero Muñoz, en el centro de la 
cual se hallaba la Cruz provisional en 
recuerdo de los caídos, elevada sobre 
un pequeño pedestal de ladrillo. 
Se interpretaron los himnos «Cara 
al Sol» y «Oriamendi»y seguidamente 
se depositaron coronas al pie de la 
Cruz y el alcalde leyó una cuartilla 
inspirada en términos patrióticos, al 
fin de la cual leyó la alocución con-
minatoria que el Caudillo dirigió al 
Gobierno republicano el 19 de Julio 
de 1936. Acto seguido, un flecha lan-
zó con un cornetín el toque anuncian-
do el parte oficial de guerra, y el se-
ñor López Priego, leyó el último, que 
da cuenta de haber terminado la 
guerra. 
Interpretóse el Himno Nacional, 
y después las niñas de los Colegios 
arrojaron flores al pie de la Cruz de 
los Caídos. 
VINO DE HONOF5 
Después de presenciar el desfile de 
las Organizaciones Juveniles desde el 
balcón principal del Ayuntamiento, 
en el salón de actos de éste se obse-
quió con un vino de honor, fiambres 
y dulces a la oficialidad de la guar-
nición. 
Ofreció el agasajo el señor alcalde 
con breves frases, y le contestó el co-
mandante Calvo, quien después de 
agradecerlo en nombre de su jefe por 
ausencia del mismo, manifestó que la 
División 102 tenía dos amores, el del 
coronel Castejón y el de Antequera, 
porque se había formado a las órde-
nes de aquél, sirviéndole de ejemplo 
sus heroísmos, y había recibido de 
ésta las mayores atenciones y prue-
bas destacadas de afecto. Terminó al-
zando su copa y brindando por Es-
paña, por Franco, por Castejón y An-
tequera, y el alcalde dió un viva al 
Ejército, siendo contestado por todos. 
Durante el agasajo, que fué servido 
por don Amalio Bajo, reinó gran cor-
dialidad. Los jóvenes oficiales canta-
ron himnos y cánticos regionales, y 
también un sargento y varios legio-
narios interpretaron varias canciones 
patrióticas, el himno de la Legión y 
otros. 
A l p e d i r V I N O ex i j a 
FIDO PELAYO 
MOISI-TILLA 
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¡ E S P A Ñ A ! 
Cual Lázaro a la voz del Redentor 
se levantó del lecho de la muerte, 
de igual modo a la Madre Patria inerte 
vida le dió Caudillo Salvador, 
Y su espada con épico valor 
de la mártir nación cambió la suerte; 
|La aurora de Victoria al fin se advierte 
que disipa las sombras del terror! 
Como Cristo las fuerzas dió al tullido 
y &1 ciego con amor la vista dió, 
ja hispánica nación ha redimido 
y a la legión del crimen aplastó! 
|E1 feroz comunismo huye vencido... 
nuevo Judas que a España traicionó! 
JOSÉ LUIS UTRERA GUERBÓS 
M i í e l a F É i e 
Los cielos narran la glo-
ria de Dios y el firmamen-
to anuncia las obras de sus manos. 
No puede entonarse un cántico más 
hermoso al esplritualismo, ni puede en-
cumbrarse más la actividad pulcra y vic-
toriosa del artífice. 
Se unen en este pensamiento de los 
Salmos, lo emocionante de la meditación, 
la elevación del alma a su Hacedor, ejer-
cicio espiritual, cerebro y corazón, con la 
técnica del sabio oficio, menester de los 
humanos al fin, arte de hacer, de produ-
cir obra, de emplear las manos, hábiles e 
inteligentes, en un trabajo. 
Ascética ferviente y ejercicio manual, 
músculo, nervios y voluntad. 
Unamos lo religioso y lo técnico, la es-
tilización de nuestras almas en el espíritu 
cristiano, en la rectitud castrense y místi-
ca de la Falange y la codicia absorta de 
construir pieza a pieza con nuestras ma-
nos y con todos los sentidos de nuestro 
ser, el Alcázar de nuestra Patria redimi-
da por el Caudillo. 
Joié Antonio nos mandó mirar al cielo. 
Esa es la línea recta de nuestra con-
ducta, la que pasa por las estrellas don-
de están nuestros héroes.. . los que se nos 
fueron... 
iQue las hogueras de la Victoria hayan 
encendido en nosotros una porfía tenaz 
de imitar a los que cayeron! 
Que la evocación de esas llamas sobre 
los montes, que buscaban los luceros, sea 
el grito de «¡Arriba!», sea el fuego vivo y 
perenne de nuestro juramento, 
NEMESIO SABUGO 
CLÍNICA 
C O N S U L T A D E 
m m y [ f f l i f i 
d u r a n t e t o d a la m e ñ a n a 
Calle de 
Ramón y caja!, 6 
(antes Cantareros) 
Junto al Cine Torca l 
A N T E Q U E R A 
C^^^^^^íl 'i | 
Procesión del 
Santísimn Cristo deia salud 
Tañendo, voz dominguera, 
el viejo «Pápa Bellotas» 
—reloj, del pueblo cimera;— 
hab'an metálicas notas 
de Gloria y de Primavera. 
Ayer, causando pavor 
en seria advertencia extraña, 
era esquilón de dolor. 
Hoy repica para España 
llamándonos al Señor. 
¡Al Señor del Henchidero! 
¡Nuestro Cristo venerado! 
{El Dios Hijo misionero!... 
¡Por nuestra culpa llagado 
y enclavado en el madero! 
Cada gremio una función 
dedica al Cristo piadoso: 
Cada casa una oración... 
Y Mayo, tierno y lloroso, 
le adorna la procesión. 
Ya por la calle pendiente 
mudo cortejo alumbrando 
forma número imponente... 
Mirad, las velas llorando 
en actitud reverente. 
Allí pétalos de rosa 
bajan del balcón volando... 
¡pintada lluvia olorosa 
que en Cristo va desgranando 
una mujer religiosa! 
Es i-oche. La calle alzada. 
Luce la bengala arder 
sobre ferviente algarada... 
Ved, los hermanos correr 
con Cristo hacia su morada: 
Peligrosa tradición 
de vivo entusiasmo ardiente 
nacida en sana intención. 
Sin riesgo, pausadamente, 
duplicase en devoción. 
XIMENEZ MOLINA 
LA N O V E L A A V E N T U R A 
De venta en Infante Don Fernando, 122 
Al Genera l ís imo 
En España surgió cual nuevo Cid; 
un triunfo consiguió sensacional, 
convirtió en realidad el ideal 
triunfando en Barcelona y en Madrid. 
Confundió del contrario el vil ardid, 
aplastó al comunismo criminal; 
¡del Caudillo el poder providencial 
reluce como el sol, en brava lid! 
La visión terrorífica del drama 
él convierte en poema de victoria; 
¡el pueblo sin cesar a Franco aclama! 
¡También le aclamará la hispana Histo-
que ha de ser el heraldo de su fama (ria 
y el testimonio insigne de su gloria! 
JOSÉ LUIS UTRERA GUERBÓS 
Gran peregrinación, 
de la Juventud Femenina de 
Acción Católica Española al 
Pilar de Zaragoza los días 2 y 
3 de Julio de 1939. 
Precio del billete desde Córdoba a 
Zaragoza y viceversa, 55 ptas. 
Estancia en Zaragoza, en hoteles 
de primera, 95 ptas. 
En hoteles de segunda, 75 pías. 
En hoteles de tercera, conventos o 
casas particulares, 50 ptas. 
Plazo de inscripción; del 1 al 10 de 
Junio. 
No se admiten más que afiliadas y 
aspirantes de la J. F. de A. C 
Afiliadas y aspirantes de Juventud 
Femenina de Acción Católica; ¡Todas 
preparadas para ir a Zaragoza en los 
primeros de Julio! 
Cala de Ahorros y rrastamos 
d e A n t e q u e r a 
AVISO 
Se pone en conocimiento del públi-
co, de acuerdo con el artículo 9 u de 
nuestros Estatutos, que ha sufrido 
extravío la libreta de ahorro núme-
ro 21.612, pudiendo presentarla en 
nuestras oficinas en caso de ser 
hallada. 
Antcquera 22 de Abril d¿ 1939.— 
Año de la Victoria. 
E l Consejero Delegado, 
ROMÁN DE LAS HERAS DE ARCO. 
A l p e d i r VINO ex i ja 
FÍDO Peiauo 
M O INI T I L L A 
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ilgnliicado de la guardia de 
lonor al Cerazdn de Jesús 
Honda emoción hubo de sentir quien 
;stas líneas escribe viendo cómo un 
icroico jefe de nuestro Ejército, el 
uluro laureado coronel Castejón, con-
Jucia a sus soldados a nuestro primer 
emplo parioquial para oír una confe-
rencia doctrinal sobre sus sagrados 
deberes, pronunciadla, por el sabio ma-
gistral de jerez de lá Frontera, exprofeso 
uaído .por aquel jefe para tal acto. 
Aquellos sentimientos; hubieron de 
tener su expresión en artículo escrito 
para teflc jarles, pero el que la censura 
no creyó poder autorizar para no dar a 
conocer la situación de tales fuerzas. 
Hoy htf sentido reproducirse aquella 
emoción viendo cómo una guardia 
permanente de soldados lo era de honor 
a nuestro sagrado monumento del 
Corazón de Jesús. V eran loS soldados 
de aquel jefe que con todos los demás 
y bajo las órdenes del Caudillo, en 
menos de tres años han llevado a c*bo 
integra y total la segunda reconquista de 
la Patria en una progresiva y constante 
superación de heroísmos y sacrificios, 
derramando a torrentes su sangre gene-
rosa, los que cargados de laureles 
venían a ofrei.darlos al Sagrado Cora-
zón al rendirle su homenaje. Por eso, 
esa guardia establecida por elevada 
inspiración tiene un doble y profundo 
significado que queremos destacar. 
De una parte significa el ofrecimiento 
al Corazón de Jesús de cuanto más 
noble, más grande, más elevado puede 
ofrecerle España porque su Ejército es 
toda eliá en comunión de los más puros 
idéales; desde el Caudillo que p'anea 
las* grandes concepciones estratégicas 
qúe nos han dado ía victoria, hasta el 
ú l t too soldado que las ejecuta; desde 
etóapellán que cumple su sagrada mi-
sión espiritual y hace descender al Dios 
deNis batallas sobre la tierra estremeci-
da por el fragor de la lucha, hasta la 
enfermera que pone un halo de femi-
nidad y de ternura allí donde todo es 
violencia y crueldad; desde el pensador 
que evoca los grandes principios doctri-
nales sobré los que se ha de reconsti-
tuir España desquiciada, y el vate que 
en alas de profétíca inspiración la canta, 
hasta el más modesto obrero que pone 
sus fuerzas, su inteligencia y su volun-
tad al servicio del más modesto trabajo. 
SIN 
ELECTRICIDAD? 
liPeluquería García!! 
Medidores, 6. Teléfono 194. 
A N T E O U E R A 
pasando por la gama de toda la inmen-
sa variedad de profesiones y actividades 
que representa la vida nacional; todo 
eso es España, y el Ejército de España 
que ha labrado la Victoria. 
De otra, es demostración cumplida 
de que pues toda esa grandeza rinde 
acatamiento al Corazón de jesús, como 
quiera que sobre ella en el mundo ro 
puede haber nada más alto, porque 
nada puede superar la virtud y el 
heroísmo de sus legiones de héroes y 
mártires, Aqué1, el Corazón de Jesús, 
lo más humano de su divinidad o lo 
más divino de su humanidad (permita-
senos la frase) es'á por encima de toda 
grandeza, de toda perfección. 
Tal es el acto profundo de Fe que no 
es sólo rendimien o de la inteligencia 
sino acatamiento de la voluntad que 
hace España al establecer esa guardia 
de honor al Corazón de Jesús por el 
coronel Castejón. 
J. DE ROJAS. 
Serulcio nacional del Trigo 
Jefatura C o m a r c a l 
A N T E Q U E R A 
Habiendo dispuesto la Superioridad 
que para fin del presente mes queden 
canceladas todas las declaraciones de; 
trigo^ esta Jefatura pone en conocimien-
to de aqueífos declarantes que hayan 
tffctuado ventas en com rcio libre de 
acuerdo con cuanto determina el capítu-
lo IX del Regliamsntm ^Ma apUcáciqri 
del Decreto-Ley de Ordenación Trigue-
ra de 23 de Agosto de 1937, la obliga-
ción que tienen de presentar en esta ofi-
cina denlro del plazo señalado el ejem-
plar que de su dec'aración obra en su 
poder para que a la vista ie las ventas 
efectuadas y de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 130 del citado reglamento, 
dar las bajas en la hoja declaratoria 
que obra en esta comarcal, advirtiendo 
que aquellos que en el plazo señalado 
no hayan cancelado su declaración dan-
do a conocer las ventas en comercio 
libre o bien poniendo el trigo a dispo-
sición de esta Comarcal se pondrán a 
disposición de la Superioridad y serán 
sancionados severamente. 
También se pone en conocimiento 
de los señores que efectuaron ventas de 
trigo al S. N . T, y cuyos contratos se 
formalizaron al precio de 51 ptas. los 
100 kilos para la variedad recio a 
53 pesetas los 100 kilos para la 
variedad Senatore Capelli, que deberán 
personarse en esta oficinacomarcal antes 
de que finalice el presente mes de Mayo 
para recoger un'cbntrato complementario 
en el que se le abonan 2 ptas. por cada 
q. m. de trigo que entregó a los precios 
anteriormente citados. 
_ TÍ? 
Por Dios, España y su revolución Na-
cional Sindica ista. 
Antequera 17 de Mayo de 1939.-Año 
de 1? Victoria. 
pL JEFE COMARCAL 
Delicies [lniiBríistis pelipsos 
Por el servicio de Orden Público ha sido 
efectuada la detención de los siguientes indivi-
duos y puestos a disposición de la corres-
pondiente autoridad judicial: < 
Antonio Díaz Muñoz (a) el Chirri, acusado* 
de haber intervenido en la muerte de un indi-
viduo dueño o casero de una finca de Villa-
nueva del Trabuco y en el asesinato de los 
trece presos de la Cárcel. 
Manuel Ruiz Muñoz, autor de registros y 
amenazas a don Manuel Ramírez. 
Antonio González Ruiz, de Bobadilla, por 
su intervención en saqueos,, apoderándose de 
armas y otros efectos. 
Francisco Martín Fernández (a) RebusGof de 
Bobadilla, que efectuó requisas de armas, ca-
ballerías y efectos en las fincas de Vado Yesos 
y Las Perdices. a 
José Montenegro García (a) Conejo, de Bo-
badilla, acusado de haber intervenido en el 
asesinato de don Antonio Cobo Rodríguez y 
los hermanos don Juan y don Fernando Gar-
cía Gálvez. 
Pedro García López, que fué presidente de 
la sociedad de panaderos, componente del co-
mité de guerra, y én Murcia, responsable de un 
refugio. 
Fráñctsco del Pozo Berna! (a) Mosca, que 
intervino en la detención y asesinato de (Jon 
Manuel León Sorzano, quemó efectos de la 
casa de don José Moreno e intervino en las de-
tenciones de don Sebastián Herrero y don 
José Cuadra entre otros hechos, 
Antonio Ruiz Pavón (a) Juan Nora, intervino 
en la muerte de los trece de la Cárcel y en el 
de don Antonio Pérez Solano y tomó parte en 
incendios y saqueos. 
José Madrona Duarte, qjue saqueó la finca 
de Doña María, siendo el jefe de la guardia 
allí establecida y encañonando a la dueña k 
obligó a firmar nnos ^papeles cediéndole la 
finca, ., 
Antonio Navas Carrasco (a) Pántalóheé, 
que tomó oarte en incendios y saqueos y en la 
muerte de don José Moreno y, d,e los trece de 
la Cárcel. t^ñH i 
, .Socorro Arenas Pérez, cocinera ¡ie don An-
tonio Sánchez 'PüéhM, qHe^otóMfabia con 
alegría los asesinatos, éfcÓMótíd^antteípia^ 
de l^i saca de la Cá r^cfl;.y jdie- o^QS' crímenes, 
acusándosele de haber dclatádo al '^«¡KSÍ^r 
chez Puente e hijos, que fueron .táttitiiéríjsé^ 
siñádos.' Wvss-f v? J'SÍÍ'ÍM;:'.'?^  Í^ O ÚJI 
José María Giria Déüfdrt, que p?Hen(ác:iá«l 
Comité de guerra y se le atribuyen vc^^Jb^ 
chos delictivos. ' ¿ 
También se ha ;practié^Ql^ '^ *dpÉdStóíí'!Sfe 
los individuos que siguen:-' ):ó ¡ - w P •• *>U 
Antonio Gallego Olmedo (a) Satnpo;rJwa» 
Rojas Fernández, Francisco Cañas Lara, An-
tonio Conejo Hidalgo, Miguel, A^üílar §aenai, 
Antonio Hidalgo Garcíá (á) Boquino; Jóse 
Castillo Jiménez, (a) el Baifaéf, féa^aíñ 
García Ronda, Juan , Rodríguez Tejero, 
Juan Villalón Zurita (a) Pesquisa, Juan Soto 
Lebrón, José López Ruiz^ Manuel Roldán Ruiz 
(a) Caballo, Juan Alba Sierras (a^ Melones, 
Joaquín Luque Luque y José Sánchez OteifO 
(a) Mondeño. > 
Las personas que deseen hacer aígún cargo 
sobre estos detenidos, pueden presentarse en 
la Jefatura de Investigación y Vigilancia. 
Granja To real 
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NOTICIAS VARIAS 
VIAjEROS 
Hemos tenido el gusto de saludar al 
capitán de Regulares de Ceuta, nuestro 
paisano don Matías Boies de Aguilar, 
ya restablecido de gloriosas htridas su-
fridas en la campaña. 
—También se encuentra en ésta, por 
sufrir fiebres palúdicas, el teniente de 
Artillería don Francisco Oálvez Cuadra, 
el que deseamos se restablezca. 
—En uso de permisos hemos visto a 
los tenientes de Infaniería don Enrique 
Bellido Borrego, donjuán Aguila Sán-
chez y don,Juan de Dios Negrillo Con-
treras; aliéreces don Antonio Sánchez 
Ramos y don José Castillo Terrones, y 
sargento de Infantería, don Fernando 
Rosales Reina. 
SE HA RECIBIDO 
nueva remesa del famoso vino de mesa 
tinto que venden en General Sanjurjo, 
8 (antes Diego Pónce). 
¡ ¡ S e f l o r i t a ! ! 
¿llene Vd. pecas? 
En la PELUQUERÍA de 6ARGÍA 
pueden hacerlas desaparecer' 
Medidores, 6. , Teléfono 194. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 69 años, y después de 
penosa enfermedad, ha fallecido la se-
ñora doña Flora Ramos Herrero, viuda 
de Úém&. 
En paz descanse, y reciban su hernia-» 
feo don Jesús y demás familia, nuestro 
pésame. 
-rrTaw^Mllt te dejado de existir, a los 
52 años, don Manuel López Camuñas, 
«impleadq.del Ban^o Hispano America-
no, verificándose el entierro el pasado 
domingo con bastante acompañamiento. 
Dios haya acogido su alma y dé re-
signación a su Viuda, hermanos y de-
más deudos. 
NATALICIOS ' 
. Dió a luz un niño la señora doña 
Rosario Checa Perea, esposa de don 
Juan López Perea. 
Nuestra enhorabuena. 
LA PROCESIÓN DE HOY 
g Con el fin de conseguir el mayor or-
den e igualdad de las filas en la proce-
sión del Santísimo Cristo de la Salud y 
de las Aguas, la Junta Directiva ruega 
encarecidamtnle a las señoras y señori-
tas que vayan alumbrando delante de 
los caballeros, esperando (le su devo-
ción al Señor que atenderán este ruego. 
Los señores celadores cuidarán de la 
organización. 
La hora de salida será a las seis en 
vez de las cinco como estaba anunciado. 
Leche de uacay cabra 
D E ¡ « E L C A N A L » 
De venta en Infante, 39, 
SE REPARTE A DOMICILIO 
IGLESIA DE PP. CAPUCHINOS 
La Orden Tercera de San Francisco 
tendrá la misa, de Comunión por la 
mañana a las ocho y media. Los cultos 
de la larde quedan suprimidos por coin-
cidir con la procesión del Señor de la 
Salud y de las Aguas. 
U N BUEN CHOCOLATE 
con tostada o picatostes en el GAFÉ 
VERGARA, Teléfono 36. 
EN EL INSTITUTO V ^ % 
Por falta de espacio no pudimos in-
sertar en el número anterior el progra-
ma de las conferencias patrióticas que 
como preparación de las fiestas de la 
Victoria había preparado la Dirección 
del Instituto «Pedro Espinosa>. 
Hoy diremos que dichas conferen-
cias fueron celebradas los días 16, 17 y 
18, corriendo a cargo del director don 
Antonio Rodríguez Garrido y de los 
cultos profesores señores Jiménez Me-
rino, Corrales Guerrero, Chaves, Gu-
tiérrez Alvarez y Sabugo, y de las ilus-
tradas profesoras señoritas Concepción 
González, Isabel de VegaiViartín y Con-
cepción del Campo Carriles; 
A todas ellas, muy interesantes, con-
currieron los alumnos de los diferentes 
cursos, tomando extractos de los 
temas. • - : , • • .., 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran toda clase de plumas 
estilográficas usadas y se arreglan.— 
Merecillas, 72. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas la del señor Ca-
brera y señora Viuda de Villodres. 
A LOS GANADEROS 
Se ruega a todos los ganaderos, de 
este término que tengan hecha su 
declaración de ganado en la Junta local 
de Fomento Pecuario, pasen a recoger 
y abonar el importe de las cartillas co-
rrespondientes, en los días laborables, 
de diez a una. 
ESTAMPAS DE 1.A COMUNIÓN 
Varios modelos hallarán en la imprenta de 
este periódico. Recordatorias, tarjetas, cartas 
timbradas, y demás impresos, se hacen a 
precios económicos. 
SUICIDIO 
En el juzgado de Instrucción se ha 
abierto sumario por suicidio de José 
Martín Madueño,: de 85 años, natural y 
vecino de ésta, qué el día 10 del co-
rriente se arrojó al paso de un tren por 
el Cañuelo, resultando destrozado. 
;PÉí tb iPA 
de dos llav«éi^'6i]féla$'44!eii * •Hambre, 
desde el A renal viejo "í la fábrica Azuca-
rera. Se grátilicará enfregánJolas en 
esta Redacción. 
FALTA DE ESPACIO 
A pesar del auméiitQ de páginas, el 
exceso de originales de actualidad y 
colaboración nos ha obligado a reducir 
la acostumbrada sección del S. E. U. y 
aplazar la publicación de otros trabajos. 
D I E G O P O N C E , 11 
A l p e d i r V I N O ex i j a 
Fino Pelapo 
i y í O N J T I L - i - A 
I N F O R M A C I O N E S 
M A D R I D 
A R R I B A 
Estos grandes rotativos madrileños 
acaban de ponerse a la venta en Ante-
quera. Abundantes páginas de infoínia-
ción nacional y extranjera; notieiavre-
portajes, comentarios deactualidadf sec-
ciones de literatura, eines^jdepprtes, tea? 
tros, arte, modas, etc. ; i r , 
Pídalos a losívendedoEes.y en Infan-
te. 122.. r; • afe v- & 
l e 
A V I SO 
. Por el presente se abre concurso en-
tre los alumnos libres pertenecientes 
al plan de 1903 qué se crean con dere-
cho a matrícula gratuita y deban hacer 
su inscripción en este Centro durante 
el próximo mes de Junio. 
Los solicitantes habrán de ajustarse a 
lo que diípone en lá norma 3.a la Orden 
de 16 de Diciembre de 1938 (Boletín 
Oficial del Estado del 22 del mismo 
mes.) . •, 
El plazo para solicitar termina el 31 
del actual. 
Antequera 15 de Mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
El Secretario, 
MANUEL CHAVES 
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El obsequio de Aoienuera 
al geoerai várela 
En la Alcaldía hemos tenido ocasión 
de ver el magnífico obsequio que Ante-
quera va a hacer a su libertador, el gene-
ral Várela. Se trata de una riquísima ar-
queta de plata labrada en estilo mudejar 
del siglo xv, que ostenta las armas de 
Antequera y dos vistas, y en su interior, 
en madera se reproduce la techumbre de 
la iglesia del Carmen. Esta arqueta es 
obra del artista cordobés don Juan Bara-
zona, notable continuador del noble arte 
de la platería, de tan insigne tradición en 
la ciudad de los Califas. 
En su interior se contiene una ejecu-
toria en pergamino, formando un libro 
de 32 páginas, tamaño 22 por 33 centíme-
tros, ricamente empastado. Cada página 
podemos decir que es una obra de arte 
por el precioso y delicado dibujo de 
orlas, capitales e iniciales, emblemas, 
escudos y alegorías que enmarcan o ilus-
tran el texto. Pero especialmente dos de 
ellas constituyen un trabajo admirabilísi-
mo de paciencia y arte exquisito, las cua-
les enriquecen esta notabilísima obra 
moderna que rivaliza dignamente, sin 
duda, con las de los más preciados códi-
ces antiguos. En una de estas páginas 
aparece la Virgen de la Esperanza, pri-
mitiva Patrona de Antequera que proce-
dente de Santa María veneramos en la 
iglesia de San Sebastián, teniendo como 
fondo un paisaje del Torcal; sobre ella 
aparece el escudo de ?rmas de la ciudad, 
y abajo las dos laureadas y una alegoría 
emblemática del general. Todo ello ro-
deado de una bella decoración gótica. En 
la página frontera, entre elementos mude-
jares renacentistas, figura el nuevo escu-
do nacional y al pie el retrato de Várela 
en una láurea, y la inscripción: «Anteque-
ra a su libertador.» I 
En las primeras páginas del libro se 
transcribe literalmente el acuerdo muni-
cipal de dedicarle este homenaje al gene-
ral Várela, y después apaiece la: «Efemé-
rides documentada de la gloriosa historia 
militar del Excmo Sr. D. José Várela Igle-
sias hasta la Reconquista de Anteque-
ra el xu de Agosto de MCMXXXVI, Primer 
Año Triunfal.» 
Completan esta biografía cuatro docu- ¡ 
mentos extraordinarios, bastante cual-
quiera de ellos para llenar una ejecutoria; 
estos son los siguientes: 
A. —Real orden de concesión y relación 
de hechos que justifican la primera cruz 
laureada de San Fernando. 
B. —Real orden de concesión y hechos 
que justifican la segunda cruz laureada 
de San Fernando. 
C—Certificado de su inclusión por 
unanimidad en la Real Maestranza de 
Caballería de Sevilla. 
D.—Parte de campaña con el relato | 
oficial de la segunda reconquista de An-
tequera^el 12 de Agosto de 1936. 
Este admirabilísimo trabajo que deno-
ta gusto exquisito y maestría admirable 
además de una paciencia propiamente 
benedictina, está ejecutado por el gran 
artista sevillano don José Lafita y Díaz, 
escultor acreditado que con esta ejecuto-
ria se acredila también como miniaturista 
habilísimo. 
Tan notable obsequio que está ex-
puesto a la admiración del público en el 
escaparate del bazar de muebles de don 1 
Enrique Herrera, se entregará al ilus-
tre general personalmente en ésta, en 
próxima fecha aun no señalada. 
! La Balite de inlepra y el 
Seior de la Sai y da las Apas 
j El pasado domingo tuvo lugar la últi-
ma función en honor del Señor de la Sa-
lud y de las Aguas, siéndole dedicada 
. por la Bandera de Falange de Antequera 
como en años anteriores. 
I La venerada imagen aparecía en el al-
tar mayor de la iglesia de San Juan, ro-
deada de flores y luces. Presidían el acto 
el jefe local don Luis Moreno Pareja, con 
el alférez señor Miranda en representa-
ción del comandante militar, y el gestor 
señor Cuadra, en representación del al-
calde, así como varios delegados de 
servicios y otros cargos de Falange Espa-
ñola Tradkionalista. La iglesia estaba 
totalmente ocupada. 
El sermón estuvo a cargo del R. P. Ma-
nuel Martínez Ruiz, que en primer lugar 
habló de la Bandera de Antequera y de-
dicó un sentido recuerdo para los caídos 
y unas frases laudatorias para los que 
derramaron su sangre por la Patria o por 
ella quedaron mutilados, mencionando 
expresamente al falangista ciego que asis-
tía a°la función. D e í p j é s desarrolló admi-
rablemente su tema referente al ateísmo, 
y dividiendo a los ateos en cuatro clases, 
fustigó especialmente a los intelectuales 
y ofreció ejemplos de recientes conversio-
nes. Excitó a los católicos y en especial a 
los falangistas, para que vivan vigilantes 
y combatan a quienes solapadamente 
traten de neutralizar la victoria de las 
armas envenenando a las almas, porque, 
como ha dicho el Caudillo, la guerra no 
ha terminado y es ahora cuando hay más 
peligro de que se malogre el fruto de la 
victoria por la acción oculta de los mate-
rialistas. 
Recordó el origen de la Orden de Cala-
trava, de la que los monjes dejaban los 
hábitos y vestían coraza cuando el clarín 
avisaba la proximidad de la morisma, y 
una vez que hacían huir a ésta y sonaba 
la campana volvían a vestir el hábito. 
Del mismo modo, dijo, tenemos que vivir 
ahora vigilantes, y terminó con sentida 
invocación. 
Acto seguido, continuó la función, cele-
brándose procesión claustral, llevando el 
guión de la Hermandad el caballero mu-
tilado, ciego, camarada Rafael Pérez Ar-
cas, cabo de la Bandera de Antequera, 
que estuvo prisionero de los rojos. El pa-
lio bajo el cual llevaba el Santísimo el 
presbítero don Juan Ramos, era portea-
do por el jefe de centuria camarada José 
María Sauz, los sargentos de la Bandera, 
camaradas Miguel Montejo y Ramón 
Garzón, y el camarada Eduarno García 
Varlet. 
Después se dió la bendición con el 
Santísimo, y una vez reservado éste, se 
cantó un responso. 
A l p e d i r V I N O ex i ja 
FiliO PELAYO 
IVIOI \mi_L.A 
Vitrina Mundial 
El desuno de los hombres 
«Las faltas de los padres caerán sobre 
los hijos hasta la tercera o cuarta gene-
ración». Así se explicaba un conocido 
escritor, y sobre esto pensé y medité 
mucho, pues la afirmación, siempre que 
la amoldaba a la realidad, confirmaba 
en todos sus puntos el principio filosófi-
co que la maestra pluma escribió. 
Si alguna persona descendía de algún 
ser que hubiera tenido una historia sucia 
sus descendientes parecían llevar en su 
rostro, la muestra de la falta del tronco 
a que pertenecían. Eran repudiados por 
todos,'^incluso, por las mujeres, y hasta 
he visto gentes de éstas, las cuales dis-
frutan de una gran posición económica, 
la que no le sirve de lenitivo a la falta 
de sus antecesores, sino por el contrario, 
el arrebatado furor de las pasiones se 
jacta de narrar su descendencia. 
Ya la tercera o cuarta generación 
aventa las cenizas de estos recuerdos, y 
los descendientes dc'estas épocas borran 
los hechos lejanos, coincidiendo con el 
lema de que el tiempo todo lo borra. 
Si todos los seres tuviéramos en la 
historia de nuestros antepasados hechos 
que cayeron sobre nosotros, al estar 
todos contagiados, seguramente callaría-
mos estas desgraciadas herencias. La 
observaciónjasí nos lo ofrece. 
Nuestra madre Eva pecó, y con su pe-
cado vino la imperfección del mundo. 
Todos procedemos del mismo tronco 
y todos llevamos sobre nuestro rostro el 
origen del pecado. Millones de genera-
ciones pasaron y soore esto nadie dijo 
nada, porque el crítico se colocaba ante 
la veracidad de que él procedía del mis-
mo tronco. Seguramente Dios se asquea-
ría de sus hijos. Pero ¿cómo El, Dios y 
Señor, no previno que Adán y Eva, no 
cayesen en el pecado? 
Fué justo y caritativo al prohibirles 
que tan sólo de un árbol de los muchos 
que habría en el Paraíso, no comiesen su 
fruta. 
Triunfó la maldad del hombre y se sal-
tó los límites que la autoridad divina 
habíale puesto. 
Sin la fruta del mal no pudieron pasar 
nuestros primeros padres, y su falta cae 
sobre nuestras cabezas, sal tándose todas 
las generaciones de miles de años. 
Dios, seguramente quiso probar a 
nuestros primeros padres y por eso los 
dejó en plena libertad en el Paraíso, Pe-
caron y sus descendientes llevamos la he-
rencia del mal. Quiso Dios después, para 
lavar nuestras culpas, enviar a Jesucristo 
a esta tierra, y este Hijo de Dios, quiso 
remediar nuestros pecados y hacernos 
muy buenos. «Dejad que los niños se 
acerquen a mí»... «Amar al prójimo como 
a sí mismo»., «dar de comer al hambrien-
to», etc., etc. y toda una doctrina, que 
nadie puede tacharle ni una coma. 
Lo recibimos con palmas y olivas el 
domingo, y el jueves lo crucificamos 
Sus últimas palabras fueron éstas: «Per-
dónalos, Padre, que no saben lo que se 
hacen». 
Sobre el destino de los hombres se in-
terponen dos borrones que son la causa 
de todos nuestros males: el pecado de 
nuestra madre Eva y la crucifixión de 
Jesucristo. 
Si las faltas de los padres caen sobre 
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los hijos hasta la tercera o cuarta gene-
ración, estas dos monstruosas faltas 
caen sobre la humanidad, hasta su extin-
ción. Por eso cuando la Iglesia nos habla 
de la vida terrenal como efímera y tran-
sitoria, debemos doblegarnos, como cosa 
axiomática, ya que hijos de pecadores 
¿qué significamos en el concierto huma-
no de unos asientos de la humanidad so-
bre el pecado y desobedeciendo manda-
tos de.Dios? 
(Continuará.) 
Servicios Veterinarios 
Semana del 7 al 20 de Mayo. 
MATADERO 
Se han sacrificado: 18 reses vacunas, 259 la-
nares, 61 cabríos, 15 de cerda, 79 aves. 
Decomisos: 1 pulmón, 2 criadillas y creTa-
cióu de una vaca tuberculosa. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 35 cabritos. 
Reconocidos: 10.873 kilogramos de pescado 
y 4 859 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 475 kilogramos de almejas. 
LABORATORIO MLIMCIPAL 
Análisis de nueve muestras de leche, todas 
aptas para el consumo, y treinta y dos quesos 
obtenidos con leche hervida. 
D E M O G - R A F I A 
Movimiento de población desde el 13 
al 19 de Mayo 
NACIMIENTOS 
José Guerrero Conejo, |osé Luis Gar-
cía Rabaneda, Dolores Jiménez Sánchez, 
Remedios Peláez Torres, Luis López 
Checa, M.a del Carmen Sanso Trascas-
tro, María Peláez Aguijar, Juan Cordón 
Paradas, Carmen Ariza Rus, Francisco 
Muñoz Cañero. 
Varones, 5.— Hembras, 5. 
DEFUNCIONES 
José Fernández Bermúdez, 80 años; 
Manuel López Camuñas, 52 años; Soco-
rro Rincón Navarro, 74 años; Diego Ri-
vas González, 69 años; Flora Ramos 
Herrero, 69 años; Josefa Segura Galis-
teo, 79 años; Vicente González Sánchez, 
19 años; Socorro Diez de ¡os Ríos Ro-
mero, 59 años. 
FflLflH6ES UillUERSITARIAS VIDA MUNICIPAL 
Varones, 4 —Hembras, 4. 
Total de nacimientos . . . , 
Total de defunciones . . . 
10 
Diferencia en favor de la vitalidad 2 
MATRIMONIOS 
Miguel Hidalgo Gómez, con Ana 
Abad Pérez. 
ESCUDO NACIONAL 
Se ha recibido una preciosa litografía 
con el escudo nacional, propia para es-
cuelas, despachos, etc., en h fante, 122. 
I v i 0 JtO • • • 
Ningúnita'ento se malogrará en Espa-
ña por falta de m¿dios. Franco dará 
acceso hasta los estudios superiores a 
los hijos de los pobres. 
El Movimiento Nacional, acaudillado 
por Franco, impone un orden nuevo, 
fruto de la Revolución Nacional. Su es-
tilo es directo, ardiente y combativo. 
LA VIDA ES MILICIA Y HA DE VI-
VIRSE CON ESPÍRITU ACENDRADO 
DE SERVICIO Y SACRIFICIO..., y 
piensa por tu cuenta. 
E s t a t u t o s d e l 
SiiiialD Essaiol üiiiwsilarlo 
(Continuación.) 
Capítulo III . O nanismos que !o inte-
gran—Artículo I I . —El Sindicato Espa-
ñol Universitario está integrado por los 
siguientes organismos: 
Sindicatos de Facultad, Escuela e Ins-
tituto. Sindicatos Locales y Provinciales. 
Jefatura de Distrito Universitario. Jefatu-
ra Nacional. 
Capítulo IV. De los Sindicatos de Fa-
cultad, Escuela e Instituto.—Articulo 12. 
— Delegados de curso: Serán nombra-
dos per el Jefe loca! a propuesta del de-
legado de Facultad, Escuela o Instituto; 
estos delegados representarán a su cur-
so en todas las actuaciones Sindicales y 
transmitirán las órdenes de los superio-
res a ¡os afiliados. 
Artículo 13.—Estos delegados de cur-
so, unidos, forman !a Junta del Sindica-
to de la Facultad, Escuela o Instituto 
correspondiente. 
Aitículo 14. —Esta Junta se reunirá 
por primera vez, con la presencia del 
delegado de Facultad o Instituto a los 
quince días de comenzado el curso 
académico. 
Artículo 15.—Al frente del Sindicato 
de Facultad, Escuela o Instituto existirá 
un de egado nombrado por el Jefe local 
correspondiente. 
Artículo 16.—Fs misión del delegado 
de Facultad, Escuela e Instituto: a) 
Transmitirá los afiliados, por mediación 
de los delegados de curso, las órdenes 
que emanen de sus superiores, b) In-
tervenir como miembro de la Junta Sin-
dical Local todos los problemas que se 
planteen en su provincia, c) Repre-
sentar al Sindicato Español Universita-
rio en la Facultad, Escuela e Instituto 
de su mando. 
Capítulo V. De los Sindicatcs Locales 
y Provinciales.—Artículo 17. —La Jefa-
tura Naci nal nombrará para cada pro-
vincia un Jef í que será la máxima auto-
ridad del Sindicato Español Universita-
rio en dicha provincia. 
(Continuará.) 
Redactada por la Delegac ión local 
de Propaganda del S. E. U. 
j Se celebró la sesión el miércoles, bajo 
i la presidencia del alcalde señor López 
Priego, y asistiendo los señores Castilla 
Miranda, Herrera Rosales, Moreno Pa-
reja, Blázquez de Lora, Moreno de Luna 
y Cuadra Blázquez. 
El secretario señor Pérez Ecija, leyó, 
el acta de la anterior, que se aprueba. 
Presente don José Herrera Rosales, 
licenciado como perteneciente al pr i -
mero de los reemplazos desmovilizados, 
la Gestora Municipal le felicitó con mo-
tivo de su incorporación a las tareas 
municipales en donde seguirá llevando 
la delegación e inspección de Abastos. 
ORDEN DEL DIA 
Por el interventor, señor Sánchez de 
Mora, se dió lectura a la relación de 
cuentas, facturas y listas de jornales, que 
se aprueban por unanimidad, 
Dióse cuenta de oficio de la Jefatura 
de Investigación y Vigilancia, manifes-
tando que por la escasez de funciona-
rios vienen prestando entusiasta colabo-
ración el Cuerpo de la-Guardia Muni-
cipal y señaladamente su jefe, '.tribután-
dole por ello elogios. La Corporación 
quedó muy complacidamente enterada, 
felicitándose de la actuación del señor 
Cobo y guardias a sus órdenes. 
Se concede gratificación a un meri-
torio, y se acepta la dimisión del guardia 
Manuel Prieto Cano. 
Quedan enterados de comunicación 
de la Comisión Comarcal de Mutilados 
de ^Guerra, respecto al nombramiento 
del oficial tercero administrativo don 
Manuel Torres Zurita. 
También ^quedan enterados de solici-
tud de empleo de don José Avilés-Casco 
Lora, y se concede licencia al fiel de 
Arbitrios, Antonio Morales Calero. 
Se autoriza a Salvador Carmona para 
traspasar establecimiento. 
Se concede terreno en el Cementerio, 
a doña Natividad Frías Reina. 
Pasa a informe petición de anticipo 
de Antonio Matas Delgado. 
A petición del comandante del pues-
to de la Guardia Civil, se acordó hacer 
reparación en los retretes del cuartel. 
Sobre designación de secrptario y or-
denanza en un Juzgado militar de Jesta 
plaza, se acuerda hacer presente que el 
Ayuntamienio no tiene posibilidad. 
Se aprobó informe en solicitud de 
Francisco Gutiérrez, sobre arbitrios. 
Se accede a peticiones de vecindad. 
Como asunto urgente, se dió cuenta 
de comunicación de don Rogé io León, 
agradeciendo el acuerdo con mo'ivo de 
la concesión de la Medula Militar a su 
hijo. La Corporación, con este motivo, 
volvió a deliberar sobre la formi de 
rendir homenaje a la memoria dH he-
roico teniente, acordándose que d Ex-
celentísimo Ayuntamiento adquiera la 
condecoración expresada y se la ofrezca 
al padre en recuerdo del hijo caído, que 
ha honrado a la ciudad al entregar su 
vida por Dios y por la Patna; y con 
ello se levantó la sesión. 
EL SOL DE ANTEQUERA 
Central Necional Siiflicalista 
CIRCULAR NÜM. 78 
S O B R E 
R : í k % 1 P f i ; i C 3 
El Iltmo. Sr. {efe del Servicio Nacional de 
Sindicatos, en su circular n.u 9 de fecha 3 de 
ios corrientes, me cice lo siguiente: 
A todos los sindicatos de la C. N . S., a toda 
la Organización Sindical, debe llegar, con 
fuerza imperativa, la siguiente CONSIGNA: 
REBAJA DE PRECIOS 
El supremo interés de la Patria exige que 
los precios de las mercancías no ya se man-
tengan sino que disminuyan todo lo posible 
hasta quedar igualados a los que regían antes 
del Glorioso Movimiento Nacional, 
La elevación de salarios no puede quedar 
desvirtuada por una elevación de precios de 
mayor proporción. Es de todo punto impres-
cindible evitar la carrera de aumento entre 
tales factores de la vida nacional Inexorable-
mente debe perseguirse toda elevación de 
precios, no justificada, y tengase en cuenta 
que muy pocas elevaciones podrán fundamen-
tarse si se analizan profundamente las causas 
aducidas. 
La Organización Sindical, atenta siempre 
a velar por los intereses generales de la pro-
ducción subordinándolos el supremo interés 
patrio, de colaborar activamente, con las auto-
ridades y Organismos competentes, en la con-
secución de tales fines. Debe distinguirse por 
su celo y tesón puestos,.al servicioj de esta 
Consigna: 
REBAJA DE PRECIOS 
Todas las armas de la Organización Sindi-
cal, cuyas ramificaciones llegan a los lugares 
más apartados, se pondrán en juego ante esa 
demanda del interés nacional, impidiendo por 
todos los medios que se vulneren las normas 
dadas por el nuevo Estado. 
Es esta gran tarea, que debe, emprender con 
el mayor entusiasmo la Organización Sindical, 
y en la cual, los Delegados Sindicales Provin-
ciales, habrán de ser sus animadores per-
manentes, 
Comuníqucme constantemente, cuantas me-
didas adopten, actos, denuncias o hechos que 
realicen y cuantas dificultades o resistencias 
encuentren. No escatimen esfuerzo alguno 
para el mayor éxito de esta gran empresa. Lo 
ordena nuestio CAUDILLO.» 
Lo que te traslado para tu conocimiento y 
efectos oportunos, sirviéndote darme conoci-
miento inmediato de todas aquellas infraccio-
nes de precios que notes en tu jurisdicción 
para a mi vez trasladarla a las Autoridades 
competentes con el fin de que la misión que 
se nos confía por el Ministerio de Organiza-
ción y Acción Sindical surta los efectos que se 
persiguen y podamos contribuir al mismo 
tiempo por que los precios de las mercancías 
lleguen al público de acuerdo con las tasas 
previamente fijadas por los organismos com-
petentes. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional 
Sindicalista-
Málaga 13 de Mayo de 1939.—Año de la 
Victoria. 
E L DELEGADO PROVINCIAL SINDICAL 
PAPEL BARATO 
Vendemos papel de igual clase 
que la de este periódico, propio para 
envolver, para borradores o para copias 
de máquina en cuartillas, a 1,75 paque-
te de más de 500 hojas; otro tamaño 
más pequeño, propio para barberías y 
usos higiénicos, a 0,50, 
Olitioa H a l de [o locan l Obrera y De-
fensa [ODlra el Paro 
Por decreto del Ministerio de Organización 
y Acción Sindical, 14 Octubre 1938, nueva-
mente se le recuerda al público en general 
la siguiente obligación: 
1. °—Los patronos o empresarios no toma-
rán obrero alguno a su servicio, sin que éste 
figure inscrito como parado en los referidos 
organismos. 
2. °—Los obreros no podrán colocarse con 
aquel empresario que no tenga hecha la 
correspondiente oferta de trabajadores en 
esta Oficina. 
3.0-Las OFERTAS y DEMANDAS de tra-
bajo, por consiguiente, han de hacerse preci-
samente por intermedio de esta Oficina Lo-
cal de Colocación, para que de este modo 
puedan conocerse los datos que han de servir 
de base a las estadísticas del modo más fiel. 
Por la importancia de este servicio espero 
del elevado celo de aquellos a quienes afecta 
esta orden su mayor cumplimiento, para evi-
tar transgresiones que de cometerse serán 
sancionadas con multas de CINCUENTA a 
QUINIENTAS pesetas. 
Antequera 20 de Mayo .1939.—Año de la 
Victoria. 
E l Presidente de la Comisión 
de Colocación. 
Recuerdo de ñntequera 
Album con 28 vistas de Anttquera, 
descripción de la Cueva de Menga, mo-
numentos artísticos, Torcal, leyenda de 
la Peña; Antequera a vista de pájaro, 
etc.—A^agníficos fotograbados.—2 pías. 
De venta en Infante, 122. 
F o t o g r a f í a s 
SE HACEN DE URGENCIA, PARA 
CARNETS Y SALVOCONDUCTOS 
Reproducciones; miniaturas para 
medallones; ampliaciones, etc. etc. 
Precios módicos. = Se va a domicilio. 
C a l l e d e la Vega , 6. 
La Castellana 
TELEFONO 362 
ACABAN DE RECIBIRSE LOS 
ARTICULOS SIGUIENTES: 
Melocotón al natural, lata 1 kilo, 4,50 
» 72 » 2,50 
Ciruela » » l¡2 » 2,— 
Pera » » l¡2 » 2,— 
Cereza » » xl2 » 2,— 
Albaricoque » » ^2 >  2,— 
Mermelada de fresa » ll2 » 2,— 
Queso de Castilla, el kilo 12,— 
ULTRAMARINOS 
E s p e c l a i m a d en Quesos de Dola p m a n c l i e g o . 
Cboco la tes de t o d a s c l a s e s . 
y BeBIDñS DE CODAS CLflSes 
JOSÉ GARCÍA BERROCAL 
CALLES TERCIA Y CAMPANEROS 
j^rssjsir&sjrsf=LSJSJisfssj!^jj 
mm m m l 
ni •••••aniwv {SHiU luyil l i l» 
En su escaparate, siempre 
Lj novedades. |u 
ffi Composturas de todas clases. 5 
m I 
ly Duranes, 7 - ANTEQUERA jj] 
0kjSnsJSUlSUSJIHJ3.>SJSU'SISISü¿] 
M o l o s para m M
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7, 
•5 
iGeimepiaCÜSIIWI 
C A F" É 
}J L I C O R E S -:- V I N O S D E T O D A S C L A S E S 
C e r v e z a s al grifo 
TELÉFONO 322 :-: ANTEQUERA 
VINOS Y LICORES 
M m de "La [ruz del [ampo", de Sevilla 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa, 61 - A M T E Q U E R A 
